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2012 年以来，境内银行业不良贷款率连续 11 个季度上升，在不
良资产大量核销的情况下，不良贷款率仍然从 2012 年 1 季度末的
0. 94%上升至 2014 年 4 季度末的 1. 25%。而 X 银行不良贷款率始
终控制在 0. 5%的优良水平。2009 年以来，其在前 50 大城商行中的
不良贷款率排名（由低至高排名）亦不断上升，自 2009 年的第 10 名
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等显著不足，2015 年 X 银行宣传费用的年度预算总额仅 400 多万，
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圈”即 bank3. 0，并融入 bank4. 0 的思维，通过运用大数据分析，提




























































































后改制为中资商业银行。总资产规模在 3500 亿 -4500 亿元之间，在
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应用力度；另一方面，将信息技术渗透到企业的营销与管理进程中。
处在当前这个信息技术高速发展的时代中，企业内部的组织架构与
管理都必须要进行及时的调整，使其能够满足信息化的相关要求[5]。
通过充分应用现代信息技术措施针对企业传统的管理模式实施调
整，使得企业形成一个全新的管理体系，进一步提升企业决策的效
率与质量。与此同时，通过信息共享性的优势，能够进一步缩减企业
管理过程的中间层，大幅降低企业的管理成本，切实提升企业经济
利益。
（四）优先推动以信息技术为先导的高新技术产业
作为新兴产业，信息技术产业本身具有社会影响面广、发展潜力
大、涵盖面广以及增长速度快的优势，当前大部分发达国家都已经将
信息技术产业作为自身发展的支柱型产业。所所以，我国必须要进一
步加快信息化的发展速度，优先推动以信息技术为先导的高新技术
产业。首先，积极引入高新技术方面的产品，以此来提升我国信息技
术产业的整体水平；其次，积极引入具有高新技术的企业，通过采用
独资、合作以及合资等灵活的模式，使得我国企业能够学习吸收管理
经验、技术以及资金等；最后，积极引进高新技术，进一步加强针对高
新技术实施消化吸收并进行推广应用。必须要进一步加大信息技术
产业的创新力度，使得我国能够逐步拥有自主知识产权的核心设备
与核心技术，进一步推动实现例如新一代移动通信设备、大规模集成
电路以及大型系统软件等核心信息技术的产业化发展。
三、结语
综上所述，对区域经济而言，信息网络经济蓬勃发展带来的不
仅是挑战，同时也是机遇，这就需要我们充分意识到信息网络经济
背景下区域经济发生的相关变化，通过进一步加大信息网络经济的
建设力度，从而有效推动区域经济的发展。
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区分其严重程度）在政府信用平台上予以相应程度的公示，特别恶
意的知识产权违法行为向社会公布，使知识产权领域的信用管理行
为做到有法有据。
总之，在充分调动与整合社会力量参与基础上，只有加快知识
产权领域的信用体系建设，才能切实提高知识产权保护水平，营造
一个促进创新发展的良好环境。
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